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NOTY O AUTORACH
ANITA ADAMCZYK – doktor habilitowana w Zak³adzie Najnowszej Historii Politycznej
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zajmuje siê problematyk¹ mniejszoœ-
ci narodowych i etnicznych w Polsce, stosunków polsko-niemieckich oraz zagadnieniami
zwi¹zanymi z sytuacj¹ cudzoziemców w Polsce po 1989 r. Autorka prac pod tytu³em Uwa-
runkowania i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku (Poznañ 1999),
Spo³eczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007 (Poznañ 2012)
oraz wielu innych artyku³ów poœwiêconych powy¿szym zagadnieniom.
MACIEJ B¥K – doktorant w Zak³adzie Najnowszej Historii Politycznej Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncen-
truj¹ siê w obrêbie konfliktów zbrojnych oraz problemów bezpieczeñstwa transatlantyckie-
go, a tak¿e polskiej polityki bezpieczeñstwa.
Kato Saribekovich DALLAQYAN – doktor nauk politycznych, docent katedry politologii
i polityki spo³ecznej. Ukoñczy³ Wojskow¹ Akademiê Ministerstwa Obrony. Zainteresowa-
nia badawcze: prawo, stosunki miêdzynarodowe, nauki polityczne; autor ponad 25 publika-
cji naukowych.
Andrzej GA£GANEK – politolog, filozof, dr hab., profesor w Zak³adzie Stosunków Miê-
dzynarodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze A. Ga³ganka koncentruj¹ siê wokó³
problemów stosunków miêdzynarodowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii i spo-
³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych oraz ich relacji, a tak¿e kategorii zmiany, he-
gemonii, narodzin i upadku, suwerennoœci oraz przemocy w systemie miêdzynarodowym.
Jego ostatnie ksi¹¿ki poœwiêcone s¹ historii teoretyzowania o stosunkach miêdzynarodo-
wych (Historia teorii stosunków miêdzynarodowych, Warszawa 2009) oraz historii stosu-
nków miêdzynarodowych (Historia stosunków miêdzynarodowych. Nierówny i po³¹czony
rozwój, Warszawa 2013). Autor jest wice-przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych.
Adam GWIAZDA – ekonomista i politolog, kierownik Zak³adu Teorii Polityki Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W swojej pracy naukowej zajmuje siê problema-
tyk¹ miêdzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, polityk¹ zagraniczn¹
Stanów Zjednoczonych i mocarstw regionalnych, przemianami demograficznymi i analiz¹
porównawcz¹ systemów gospodarczo-politycznych. Opublikowa³ 11 monografii oraz ok.
270 artyku³ów naukowych.
Julia Guzmán IZURRATEGUI – funcionaria de la Administración Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud. Cursando licenciatura de Derecho por la Univesritad de Málaga faltando
una asignatura para su graduación.
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Cristina R. LUQUEGUERRERO – Profesora de la Universidad de Málaga, Doctora por
la Universidad de Málaga con nota Cum-Laude (UMA). Licenciada en Psicopedagogía, Di-
plomada en Magisterio con las Especialidades de Música, Educación Física, Infantil.
Pawe³ LUZAK – absolwent stosunków miêdzynarodowych na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Obecnie doktorant w Zak³adzie Studiów
Strategicznych WNPiD. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ stosunki miêdzynarodowe
w regionie Azji i Pacyfiku, politykê zagraniczn¹ ChRL, a tak¿e szeroko pojêt¹ problematy-
kê bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstw.
Anna POTYRA£A – politolog, prawnik, profesor w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodo-
wych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Autorka licznych artyku³ów naukowych, monografii (m.in. Wspó³czesne
uchodŸstwo. Próby rozwi¹zania miêdzynarodowego problemu, Poznañ 2005; Wspó³praca
pañstw z miêdzynarodowymi trybuna³ami karnymi a suwerennoœæ. Studium politologicz-
no-prawne, Poznañ 2010; Unia Europejska wobec dzia³alnoœci miêdzynarodowych s¹dów
karnych. Geneza, istota i praktyka wspó³pracy, Poznañ 2012), wspó³autorka leksykonów
poœwiêconych integracji europejskiej, redaktor naukowa prac zbiorowych. Zajmuje siê pro-
blematyk¹ s¹downictwa miêdzynarodowego, zagadnieniem niedobrowolnych migracji,
wspó³prac¹ pañstw cz³onkowskich UE w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wew-
nêtrznych.
Anna SAKSON – doktor nauk spo³ecznych w zakresie nauki o polityce, wyk³adowca na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotycz¹ problemów globalnych, w tym przede
wszystkim g³odu i niedo¿ywienia, miêdzynarodowej ochrony œrodowiska oraz spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu.
Maciej WALKOWSKI – profesor UAM dr hab., pracownik Zak³adu Gospodarki Miêdzy-
narodowej Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz profesor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Koninie (od lutego 2013 r. dyrektor Instytutu
Politologii). Autor lub redaktor kilkudziesiêciu publikacji naukowych w jêzyku polskim,
angielskim i niemieckim oraz hase³ encyklopedycznych. Specjalizuje siê w zagadnieniach
dotycz¹cych miêdzynarodowych stosunków gospodarczych oraz integracji europejskiej,
szczególnie w badaniach dotycz¹cych: procesów globalizacji i regionalizacji ekonomicznej
w œwiecie, problemów globalnych, korporacji transnarodowych, gospodarek z regionu Azji
Po³udniowej i Wschodniej, a tak¿e spo³eczno-gospodarczego rozwoju UE, integracji mo-
netarnej w Europie, Wspólnej Polityki Rolnej UE. Wa¿niejsze pozycje naukowe w jego
dorobku stanowi¹ prace: Wspó³czesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integra-
cyjnych (Poznañ 1998); Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej (Poznañ 2008); Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu kon-
kurencyjnoœci Unii Europejskiej (Warszawa 2010, wspó³autorstwo z Z. W. Puœleckim); Po-
lityka wzrostu konkurencyjnoœci Unii Europejskiej wobec USA i Japonii (Warszawa
2010, wspó³autorstwo z Z. W. Puœleckim); Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu
konkurencyjnoœci Unii Europejskiej (Warszawa 2010, wspó³autorstwo z Z. W. Puœleckim
i R. Kmieciakiem); Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii
i Chin (BRIC) (Warszawa 2011, wspó³autorstwo z Z. W. Puœleckim i T. Szymczyñskim).
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Aktualnie przygotowuje autorsk¹ monografiê dotycz¹c¹ bie¿¹cego kryzysu gospodarczego
i finansowego w strefie euro.
Ewelina WAŒKO-OWSIEJCZUK – adiumkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Magister politologii (2007) na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Magister historii (2009) na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o polityce (2012) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Wspó³organizatorka Forum Amerykanistycznego – cyklicz-
nych warsztatów naukowych organizowanych przez prof. dr hab. Halinê Parafianowicz na
Uniwersytecie w Bia³ymstoku, w których bior¹ udzia³ badacze z oœrodków akademickich
z kraju i zagranicy, zajmuj¹cy siê problematyk¹ amerykanistyczn¹. Jej zainteresowania
naukowe obejmuj¹ historiê polityczn¹ XX i XXI wieku ze szczególnym uwzglêdnieniem
polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa USA, jak równie¿ zagadnienia zwi¹zane z bezpie-
czeñstwem miêdzynarodowym i terroryzmem.
Sebastian WOJCIECHOWSKI – prof. zw. dr hab., kierownik Zak³adu Studiów Stra-
tegicznych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Stypendysta
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej
Prezesa Rady Ministrów. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegl¹d Strate-
giczny”. Autor licznych publikacji m.in. na temat zagro¿eñ asymetrycznych, problemów
globalnych, bezpieczeñstwa, terroryzmu, w tym monografii Terroryzm na pocz¹tku XXI
wieku. Pojêcie, przejawy, przyczyny (Poznañ 2013) oraz The Hybridity of Terrorism. Un-
derstanding Contemporary Terrorism (Berlin 2013). Wspó³redaktor prac zbiorowych,
m.in. Kluczowe determinanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku (Warszawa
2013) i Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues (Berlin 2013).
Ángel G. VALENZUELA SERRANO – Profesor Asociado del Dpto. de Derecho
Constitucional de la Universidad de Málaga. Doctor en Derecho Cum-Laude (UMA).
Licenciado en Derecho (UMA). Diplomado en Estudio Rotal del Tribunal de la Rota
(Nunciatura Apostólica, Madrid). Experto Universitario: Las Fundaciones: Aspectos
Jurídicos y Fiscales: Planificación de Actividades y Comunicación (UNED). Abogado
Colegiado en Málaga nº 5754, etc. (avalenzuela@uma.es).
Carlos VILLÁN DURÁN – Professor on International Human Rights Law. Co-Director,
Master on International Protection of Human Rights (University of Alcala, Madrid).
President of the Spanish Society for International Human Rights Law. Former staff member
of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (1982–2005). Author of
153 publications on IHRL, among them six books and 25 articles on the human right to
peace. E-mail: cvillan@aedidh.org.
Stanis³aw ZAKRZEWSKI – starszy wyk³adowca na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Pile. Polityk spo³eczny, zajmuj¹cy siê zw³aszcza zagadnieniami pa-
tologii spo³ecznej i bezpieczeñstwa socjalnego. Autor dwóch monografii, w tym Zjawiska
patologii spo³ecznej. Przyczyny. Przebieg. Skutki (Poznañ 2013) i kilkudziesiêciu arty-
ku³ów, tak¿e w jêzyku angielskim, rosyjskim i s³owackim.
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